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Yúya birri-mánga.
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Yúya barra-ddjórrkka.
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Yókkarra birri-rána.
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Ránba birri-ddjórrkka.
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English:
He took some firewood.
They fetched some firewood. (2 men)
They took some firewood.
They speared a fish. (2 men)
They took some firewood. (2 men)
They took it to the beach. (2 men)
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